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Imagem da capa: “Estátua da Alegoria da Igualdade”, Paris (França). A Alego-
ria da Igualdade segura a tábua, onde se inscreve a “Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão”, expressando os ideais da revolução e proclamando 
que “o fim de toda associação política é a preservação dos direitos naturais e 
imprescritíveis do homem”.
Link: https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade_perante_a_lei
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